























As performance-based human resource management and result- based human resource management develop, 
it is necessary to more appropriatly and fairly evaluate human resources in various situations such as salary 
assessment, promotion and human resources development. The “Multifaceted Evaluation Method (360degree 
evaluation method)” is as one method. It is a method to evaluate the aptitude, ability and personality of a person 
from the perspectives of many people. In this research, we conducted a pilot study on students with the aim of 
developing a new multifaceted evaluation method that can assess total personality. In order to check 
effectiveness of this multifaceted evaluation method, we also adopted the Sentence Completion Test (SCT) at 
the same time. We asked  3 bosses, 6 classmates and 6 younger students to answer the inventory that we created 
about 7 students. At that time, students answered SCT and inventory and evaluate themselves. Based on the 
inventories collected, we recorded and analyzed the results of replies . As a result, inventory that we created in 
this research can assess total personality. In addition,  the results of SCT were consistent with  the results of 
Multifaceted Evaluation Method. 


























































































































































回転前の 5 因子で 52 項目の全分散を説明する割合
は 57.81%であった. 




































ァ係数を求めた.その結果を表 2 に示す. 
 
表 2 全体のα信頼性係数 
 
 




Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
No.17　周りを引っ張っていっている。 .861 .223 -.088 -.107 -.026
No.16　場を仕切るのがうまい。 .844 .161 -.035 -.141 -.003
No.7　自分の考えやアイディアを積極的に提案する。 .809 .114 .072 -.051 .032
No.8　他人に的確に指示ができる。 .792 .290 -.015 .000 -.070
No.28　明るく活動的。 .761 .043 .136 .087 .241
No.1　積極性がある。 .747 .133 .018 -.085 .241
No.51　動作がきびきびしている。 .747 .292 -.074 .032 .102
No.27　エネルギー・体力がある。 .728 .070 .006 .198 .215
No.15　周りの人を使うのがうまい。 .724 .043 -.002 -.139 .057
No.2　身体を動かすのが好き。 .700 .200 -.073 .142 .167
No.33　自信がある。 .658 .144 -.094 .089 .042
No.50　やる気がある。 .581 .382 .175 .269 .191
No.52　心身が健康。 .525 .080 .152 .444 .134
No.3　すぐに決心がつく。 .504 .068 -.240 .107 .190
No.47　人間としての幅が広い。 .465 .098 .412 .229 .237
No.6　先を読んで行動している。 .290 .823 .074 .007 -.070
No.11　よく考えて行動する。 .142 .794 .070 .171 .018
No.9　計画をたてて順序よく物事をこなしている。 .362 .682 -.005 .171 .020
No.38　責任感がある。 .334 .652 .155 .188 -.129
No.20　頭がよい。 .256 .598 .227 .011 .021
No.48　仕事・勉強が好き。 .073 .579 .111 .063 .159
No.5　人間のことをよく見ている。 .231 .543 .275 -.179 .062
No.26　その場に応じた適切な判断ができる。 .315 .451 .323 .180 .097
No.10　駆け引きがうまい。 .317 .408 -.126 -.070 .284
No.32　落ち着いている。 -.373 .404 .172 .284 .000
No.14　後輩や周囲の人が落ち込んでいたら、励まそうとする。 .122 .083 .890 .091 -.006
No.13　同情して何かしてあげる方である。 -.111 -.057 .817 .141 .130
No.21　人の気持ちが理解できる。 -.068 .251 .704 .116 .199
No.24　他人の意見に耳を傾ける。 -.068 .203 .677 .061 .181
No.18　地位に関わりなく、他者の意見を認めている。 -.113 .228 .598 .100 .149
No.34　公平。 -.156 -.036 .526 .445 .114
No.44　融通が利く。 .187 .249 .522 -.041 .073
No.45　冷たい。 -.048 -.037 .515 .263 .155
No.4　空気を読むのが上手。 .330 .322 .428 .144 -.020
No.12　言葉の表現力が豊か。 .099 .152 .392 -.117 .381
No.42　心が安定している。 .013 .172 .187 .856 .075
No.35　心が安定している。 .154 .221 .175 .826 .029
No.30　気分に波がある。 -.083 -.096 -.071 .562 -.076
No.37　粘り強い。 .001 .516 .196 .536 .275
No.36　辛抱強い。 -.073 .430 .273 .476 .325
No.31　様々なことに興味がある。 .192 .118 .237 .128 .885
No.23　様々なことに興味がある。 .232 .060 .235 .055 .879
No.49　好奇心旺盛。 .467 .129 .294 .065 .535
No.39　度胸がある。 .427 -.196 -.033 .070 .476
No.29　独創的。 .009 -.178 .292 -.011 .341
第1因子: 0.945 第2因子: 0.868













した結果を図 4,5,6,7,8,9 に示す． 
 
 








図 6 自己と他者と平均（評価対象：B） 
 
 
















表 3 に示す. 
 
表 3  各群間の差の検定（t 検定） 
 
 







を行った.その結果を表 4 に示す． 
 
表 4 「secu.」別の評価者の平均 
 
 







表 5,6 に示す. 
 
表 5 3 群の平均値の差の検定（Ｆ検定,評価者：上司） 
 
 










表 7,8 に示す. 
 
表 7 3 群の平均値の差の検定（Ｆ検定,評価者：同僚） 
 
 








表 9,10 に示す． 
 
表 9 3 群の平均値の差の検定（Ｆ検定,評価者：後輩） 
 
 
















A B D F C E G
t 0.783 8.053** 2.918 5.409** 5.626** 1.332 1.664
df 51 51 51 51 51 51 51
有意確率 0.437 0.000 0.005 0.000 0.000 0.189 0.102
t 0.816 5.141** 0.020 1.473 0.986 6.902** 2.144*
df 51 51 51 51 51 51 51
有意確率 0.418 0.000 0.984 0.147 0.329 0.000 0.037
t 0.382 3.171* 1.580 2.309* 0.710 6.390** 0.857
df 51 51 51 51 51 51 51
有意確率 0.704 0.003 0.120 0.025 0.481 0.000 0.396
t 0.652 5.304** 1.347 2.804** 1.989 5.882** 0.874
df 51 51 51 51 51 51 51








平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 105.985 2 52.992 58.934 .000









平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 19.328 2 9.664 14.968 .000









平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 21.838 2 10.919 12.549 .000









表 11  3 群の平均値の差の検定（Ｆ検定,評価者:自己） 
 
 








果を表 13,14 に示す 
 
表 13 3 群の平均値の差の検定（Ｆ検定,評価者:他者） 
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平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 101.244 2 50.622 25.840 .000









平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 32.314 2 16.157 25.744 .000





中 低 0.342** .000
**p<0.01、*p<0.05
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